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En mi condición de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y director 
general de la revista Ius et Praxis, es motivo de gran satisfacción para mí presentar la 
segunda publicación en homenaje al 40 aniversario del inicio de actividades de nuestra 
facultad. 
La primera parte fue publicada en julio del 2021 con la edición 52 de nuestra 
revista, la que dio lugar a un simbólico pero sentido acto académico con la participación 
de reconocidos exdecanos, profesores, exprofesores, alumnos y exalumnos de la 
facultad, quienes, congregados en torno a este homenaje, pusieron de manifiesto que 
el tiempo transcurrido permitió compartir entre profesores y alumnos no solo sólidos 
conocimientos, sino de modo especial valores y huellas imborrables.
En esta oportunidad, gracias a la extraordinaria colaboración recibida de otros 
profesores de la facultad que han querido sumarse a este homenaje, presentamos 
dieciséis trabajos de investigación académica en las diferentes áreas de su especialidad.
Este esfuerzo colectivo refleja la necesidad de seguir creando espacios para 
analizar, debatir y reconfigurar las relaciones jurídicas actuales frente a los retos que 
nos presenta el mundo real, y nos abre la posibilidad de llegar a nuevos consensos, 
contribuyendo al desarrollo de la conversación y la reflexión. Esto definitivamente 
ayudará a ensanchar los marcos analíticos para generar conocimientos que amplíen 
los existentes. 
Estamos seguros de que su contenido será de sumo interés para estudiantes, 
abogados, jueces, profesores y todas aquellas personas interesadas en conocer el 
derecho.
No me queda sino expresar mi agradecimiento a todos los que han contribuido a 
estas dos ediciones especiales de homenaje de la revista Ius et Praxis, en conmemoración 
de los primeros 40 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. En 
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con su aporte al presentarnos sus reflexiones, conocimientos y experiencias, casos y 
complejidades, compartiendo su experiencia profesional.
Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a todos los alumnos integrantes de 
la revista por su estrecha colaboración, compromiso e identificación con los proyectos 
de la facultad, quienes han demostrado un gran sentido de pertenencia a esta gran 
familia. A ellos les reitero mi reconocimiento por todo su esfuerzo, dedicación y 
apoyo incondicional en la edición de la presente revista, factores que han sido de vital 
importancia para concretar este homenaje.
Gracias a todos por acompañarnos, de una u otra manera, en los eventos 
conmemorativos de celebración del 40 aniversario de nuestra facultad.
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